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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
МЕТОДИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ  
В ИНОЯЗЫЧНОМ ГОВОРЕНИИ 
НА ОСНОВЕ НАПРАВЛЕНИЙ НЕЙРОДИДАКТИКИ 
(на примере лексики технического языка специализации) 
 
В статье рассматриваются вопросы эффективного овладения ино-
язычной лексикой технического направления в рамках разработки содер-
жания предметно-профессионального компонента методики преодоления 
затруднений в иноязычном говорении. Автор рассматривает пути реше-
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ния проблемы на основе использования методов нейродидактики. В ста-
тье предложен прием создания иерархических конструкций лексем в рам-
ках тематических блоков. 
Ключевые слова: иноязычная лексика, технический язык специализа-
ции, нейродидактика, преодоление затруднений, иерархические конструк-
ции. 
 
Затруднения в профессиональном иноязычном говорении на этапе 
начальной профессиональной самореализации обусловливают необходи-
мость разработки методики, в которой овладение специализированной 
лексикой занимает одно из приоритетных мест. Это предопределяет со-
держание предметно-профессионального компонента методики, в основе 
которого такие структурные элементы, как усвоение и речевая активация 
архитектуры употребляемых лексем и лексико-грамматических конструк-
ций происходит на основе знаний об узкоспециализированной технической 
лексике [1]. 
Иноязычная техническая лексика сложна как для ее усвоения, так и 
для преодоления трудностей ее ведения в активный иноязычный вокабуляр 
будущего профессионала. Тем не менее, существуют методы успешного ре-
шения данной ситуации. Одной из современных и популярных на сегодняш-
ний день в данной области является нейродидактическая технология [2].  
Методологические средства нейродидактики могут быть использова-
ны различными способами, позволяющими эффективно овладеть трудной 
технической терминологией. Так, общеизвестен один из принципов нейро-
дидактики, который описан как «создание моделей (паттернов) и категори-
зация» [3]. 
Согласно данному регулятиву обучающемуся не нужно предлагать 
знание иноязычной технической терминологии по каким-либо общеуста-
новленным принципам. Мозг каждого обучающегося самостоятельно                 
способен создать категорию, вывести правило и т.п., так как для мозга эта 
деятельность является присущей ему функциональной особенностью. 
Наоборот, мозгу необходимо предложить как можно большее количество 
практических примеров усвоения иноязычной терминологии, анализируя 
которые он [мозг] самостоятельно выстроит технологию освоения. 
Рассмотрим одни из таких примеров под названием «Дерево кон-
струкций», в котором определим ключевую лексему (например, brake) и 
производные конструкции). 
Как правило, техническая лексика языка специализации, описываю-
щая устройство, процесс и т.д., имеет связанные между собой понятия,               
отражающие структуру или компоненты (устройств, процессов и т.д.).  
Выстраивая «дерево конструкций», обучающиеся могут не только быстро 
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усвоить определенный набор лексем, но и самостоятельно вывести некото-
рые из них. 
 
Например, 
brake (тормоз) 
                                      hydraulic brake 
                                  wheel brake cylinder        master brake cylinder 
                                      brake spring 
                                      brake shoe         brake shoe lining 
Осуществляя усвоение специализированной лексики подобным обра-
зом, обучающиеся не только знакомятся с новыми выражениями (гидрав-
лический тормоз, колесный тормозной цилиндр, главный тормозной ци-
линдр, стягивающая пружина, тормозная колодка, тормозная накладка), 
но и достаточно легко их запоминают, вводят в активное употребление в 
устной речи. 
По мере того  как преподаватель понимает, что данный способ усвоен 
обучающимися, задание можно усложнять (в том плане, что обучающиеся 
самостоятельно могут формировать данные конструкции). 
 
Например,  
                                         tyre (шина) 
         tyre pressure (давление в шинах) 
                             high-pressure tyre (шина высокого давления) 
                        ?...- pressure tyre (шина низкого давления) 
Таким образом, разработка содержания предметно-профессионально-
го компонента, а также поиск эффективных путей его реализации отвечают 
той многоаспектности задач формирования иноязычной профессиональной 
компетенции, которая раскрывается в таких положениях, как осведомлен-
ность обучающихся о специфике речевой архитектуры употребления тех-
нической лексики; обогащение знаний об особенностях ее активизации в 
речи с целью достижения правильности употребления в контексте; дости-
жения выразительности сообщений в конкретной профессиональной ситу-
ации; преодоление затруднений, связанных с планированием структуры 
монологической, диалогической профессиональной речи. 
Достижение необходимого эффекта и устойчивого коммуникационно-
го результата обучающихся по программам технических направлений и 
специальностей в правильном употреблении лексики обеспечивается ин-
новационной спецификой речепродуцирования, основанного на широко 
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используемых сегодня, но недостаточно изученных механизмах в работе 
головного мозга. 
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ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Рассмотрены значение, актуальность и положительные стороны 
изучения делового английского языка. Проанализированы трудности и 
проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся технических вузов в 
использовании английского языка в деловой сфере. Составлены списки по-
лезных  ключевых слов и выражений, используемые в бизнес-среде. 
Ключевые слова: деловая сфера, деловое общение, деловой английский, 
деловая корреспонденция, бизнес-среда, бизнес-тематика, бизнес-контекст, 
бизнес-терминология. 
 
В настоящее время в связи с тем, что развитие международных, эко-
номических и коммерческих отношений набирает ускоренные темпы, не-
удивительно, что растут потребности в деловом общении на английском 
языке, и знание делового английского становится обязательным. Для того 
чтобы стать успешным человеком и быстро продвигаться по карьерной 
лестнице, необходимо уметь общаться в деловых кругах и вести деловую 
переписку. В современном обществе востребованы, прежде всего, профес-
сионалы своего дела, владеющие культурой делового общения на высоком 
уровне. Деловой английский язык должен быть на высоком уровне у тех, 
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